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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
'S itT Wt. C)
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.--Dispone cese en el cargo de Consejero
del Supremo de Guerra y Marina el contralmirante D. V. M." Concas.- -
Nombra ídem del ídem ídem al ídem D. J. Morgado.
Dispone que el contralmirante D. G. Camargo quede para eventualidades
del servicio.---Nombra General Jefe del arsenal de Cartagena al capi
tan de navío de I." D. E. Guitart.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.- --Resuelve instancia del teniente de navío
don S. A. Gómez.—Desestima ídem del inscripto J. Llorca.—Idem ídem
del ídem D. Olivares.—Idem ídem de A. Cabrera.--Designa á seis huér
fanos para que ocupen plazas de las pertenecientes á la Asociación
benéfico escolar.—Idem al huérfano D. J. López para que ocupe
plaza en el Colegio de Guadalajara.-- Dispone que tan pronto como !o
permita el servicio se proceda á la limpieza y pintado de los fondos
del «Osado».—Idem á la clasificación y destino de materiales existen
tes en un almacén del arsenal de Ferrol.—Aprueba aumento en el in
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ventario del taller de armería de Ferrol.--Idem íd. en el íd. del «Nueva
Espafia».—Idem ídem al cargo del «Recalde».—Idem la modificación
en el ídem del contramaestre del arsenal de Ferrol. --ídem la entrada
en dique para limpiar y pintar fondos del vapor «Carolina.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone que el ingeniero inspector D. F.
Díaz, entregue á la Comisión de Marina en Europa los documentos que
se expresan.—Idem el comienzo de los trabajos para la construcción
de un remolcador en el arsenal de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone convocatoria para tres p'azas de
auxiliar 3.° del cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
NAVEGACION Y PESCA.—Nombra cuatro tribunales de exámenes para
maquinistas navales. --Concede recompensas al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA.—Referente al personal que debe quedar á bordo
de los buques mercantes cuando éstos permanezcan amarrados por
falta de flete ú otras causas.
GONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Concede abono de pen
siones de cruces. fuera de filas, á individuos de la Armada licenciados.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DI LA GUERRA
Vengo en disponer que el contraalmirante de la Armada
don Víctor María Concas y Palau, cese en el cargo de Con
ejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio á quince de noviembre de mil nove
cientos once.
ALFONSO.
ElMinistro de la Guerra,
Agustín Emitiese.
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina al (ontraalmirante de la Artnada 1). José
Momado y Pita da Veiga, el cual reune las condicionesfwe'Cielepinina el articulo 105 del Código de Justicia .Milnar.
Dado en Palacio.) zi quince de noviembre de mil novecientos onev.
1,1,I Ministro de la Guerra,
Agustín Luque.
ALFONSO
(De la Gaceta).
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el contralmirante
de la Armada D. Guillermo Camargo y Aba
día quede para eventualidades del servicio.
Dado en Palacio tí quince de noviembre
de mil novecientos once..
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
1C%
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar General Jefe del arse
nal de Cartagena al capitán de navío de pri
mera clase D. Emilio Guitart y Savona.
Dado en Palacio á quince de noviembre
de mil novecientos once.
El Ministro de Marina,
José Pidal.
ALFONSO
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor centval
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente de navío, alumno de la Escuela de Aplica
ción, D. Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias,
en súplica de que se le conceda una gratificación
para la adquisición de libros, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Junta Superior de la Armada, se ha ser
vido disponer que, habiéndose dictado el real de
creto de 14 de octubre último (D. O. núm. 235) fi
jando reglas para el abono de sueldos y emolu
mentos que deben abonarse al personal de la Ar
mada, la solicitud del teniente de navío D. Sobas
tián A. Gómez se entenderá resuelta con arreglo
á los preceptos del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por el Comandante general del apostadero de
Cartagena, en la que el inscripto de Marina, Juan
Llorca Bernal, suplica se le dispensen los días que
le faltan para tener los 18 años, edad mínima para
tomar parte en los exámenes para artilleros de
mar, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de no ha
llarse comprendido el recurrente en lo que pre
ceptúa la real orden de convocatoria, se ha servido
desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
••■••••••-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da 13'or el Comandante general del apostadero de
Cartagena, en la quo el inscripto de Marina de ese
apostadero, Damián Olivares, suplica se lo dispen
sen los veinte días que le faltan para tener la edad
reglamentaria á fin de tomar parte en la convoca
toria para aprendices artilleros, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se desestime
lo solicitado pór no hallarse comprendido el re
currente en lo que previene la real orden de con
vocatoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de noviembre do 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia, cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, en la que el individuo Antonio Cabrera
Arias, suplica se le dispensen los ocho días que le
faltan para tener la edad reglamentaria para tomar
parte en la convocatoria para aprendices artille
ros, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti
mar lo solicitado por no hallarse comprendido el
recurrente en los requisitos que exige la real or
den de convocatoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á vuecencia
muchos años.—Madrid 11 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. -Sr.: Como resultado de la propuesta
extraordinaria del Director de la Asociación Bené
fico-Escolar, ampliando la real orden de 12 de sep
tiembre último (DIARIO OFICIAL núm. 202), á favor
de los huérfanos de Marina, para que ocupen pla
zas gratuitas en los colegios y academias afectos á
dicha Asociación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido designar al huérfano D. Darío Cruz y Fernán
dez, á la academia preparatoria para carreras mi
litares, del Sr. Varela González, establecida en Fe,
rrol; á D. José Díaz Benavente, á la preparatoria de
Correos del Sr. Suárez Inclán, establecida en esta
corte; á I). Alejandro Arias Salgado y Jáudenes,
al colegio de segunda enseñanza, del Sr. Niño, Ma
drid; á D. Carlos García Junco y Alonso, al cole
gio de segunda enseñanza, del Sr. Alcántara, Ma
drid; á D. Alvaro Sánchez Cifuentes y Paz, al
colegio de los Padres Escolapios de San Antón,
Madrid, y academia preparatoria para carrera mi
litar del centro \Hijos de Madrid;; á D. Carlos
Castro Masquelet, al colegio de segunda enseñanza,
del Sr. Galán Doce, establecida en Ferro!.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. se
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signifique á los expresados directores el agrado
con que se ha visto tan humanitario servicio; au
torizando á la vez al Director do la Asociación Be
néfico-Escolar, para que pueda remitir por el Mi
nisterio á los directores de los centros de enseñan
za designados y á los huérfanos que se les destina,
las órdenes y documentación que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de noviembre de 1911.
JOSÉ P1DAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Director de la Asociación Benéfico-Escolar
de Huérfanos.
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
de V. E. número 941, do 31 de octubre último, ma
nifestando que el Consejo de su digna presidencia
aeordó que los huérfanos D. Marcelino y D. José
López Tortajada, tienen derecho al ingreso en el
colegio de Guadalajara, por hallarse comprendidos
en la real orden de 4 de mayo de 1886; excluyendo
de estl concesión áD. Marcelino, por tener cumpli
ilos 15 años de edad, S. M. el Rey (q. D. g,) se ha
servido designar al huérfano D. José para que
pueda ocupar plaza en el citado colegio, de las
pertenecientes á este Ministerio.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de huérfanos de la Guerra.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
eon lo informado por la Sección del Material del
Estado Mayor central, se ha servido ordenar que
tan pronto como lo permitan las atenciones del
servicio, se proceda á la limpieza y pintado de los
fondos del contratorpedero Osado, tanto interior
corno exteriormente, toda vez que según participa
el Comg.ndanto general de la escuadra de instruc
ción, en su oficio núm. 496 de 30 de octubre pró
ximo pasado, en 3 del corrieqte so cumple el pla
zo reglamentario para efectuar dichas opera
ciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
sz:),
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Excmo. Sr., Dada cuenta de la comunicación
del Presidente de la Junta de gobierno del arsenal
do Ferrol, núm. 367, de 5 de octubre último, en
que transcribe acuerdo de dicha corporación rela
tivo á la necesidad de trasladar á aquel estableci
miento los materiales cuya relación acompaña, que
la antigua primera sección del almacén general
tenía depositados en un edificio que actualmente
pertenece á la zona industrial cedida á la S. E.
de C. N.; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general, ha
tenido á bien resolver que los materiales de que se
trata se reconozcan y clasifiquen, y el que resulte
inútil, previa comprobación de las causas que ha
yan producido su inutilidad, se venda en concurso
público con la aplicación que determina el artículo
quince de la vigente le/ de Presupuestos, y que los
materiales que puedan utilizarse y no sean aplica
bles á las obras del arsenal militar de Ferrol, se
remitan al de la Carraca, aprovechando para su
transporte la primera oportunidad de buque de
mierra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111." de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de Ferrol.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, núm. 403,
de 3 del actual, á la que acompaña relación del
material que, á propuesta del Jefe del ramo de Ar
tillería, ha dispuesto so aumente á cargo del m •.es
tro del taller de armería, para la instalación del
alumbrado eléctrico, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien aprobarlo.
Do real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrU,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: gnterado de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
de 31 de octubre último, en que manifiesta haber
autorizado el aumento en el inventario del cañone
ro Nueva España de una cama completa para el
marinero electricista aumentado á la dotación de
dicho buque, S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de noviembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de qineánegui.
Sr. General Jefe de la 21a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
General gerente del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de la Carraca, de 4 del
actual, en que manifiesta haber autorizado la en
trega al cañonero Reealde, en concepto de aumento
á cargo, de cuatro mangueras de lona y cuatro chu
padores de cuero para el funcionamiento del bom
billo contraincendios que fué facilitado á dicho
buque por real orden de 18 de octubre último
(DIARIO OFICIAL núm. 232), S. M. el Rey (q. D. g.) 11.a
tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Cádiz.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, núm. 407,
de 7 del actual, en que participa que, á petición del
Ayudante mayor, ha dispuesto se modifique la me
na de la jarcia con que figuran los cuatro obenqui
Hos del palo del parque en el inventario del con
tramaestre de aquel establecimiento, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guardo á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquíñ M." de Cinelineyui.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material del
Estado Mayor central, se ha servido aprobar la
autorización concedida por el General Jefe del ar
senal de Cartagena, para que entre en dique á lim
piar y pintar fondos el vapor Carolina, el día 26 do
octubre próximo pasado, previo el depósito corres
pondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1911.
El General Jafe del Estado Mayor central
Joaquín AL' de Cineanegui.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama de 11
del mes actual, referente á consulta del ingeniero
inspector de segunda clase D. Francisco Diaz y
Aparicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
ordenar que el mencionado- jefe haga entrega á la
Comisión de Marina en Europa de cuantos docu
mentos y antecedentes obren en su poder, y una
vez que tal entrega so verifique, regrese á España,
como está dispuesto.
De real orden lo digo á V. E.- para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años. Madrid 14 de noviembre
de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe do servivios do construcciones
navales.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Ingeniero inspector de la Comisión 'de Ma
rina en París.
Material
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por la
fatura de servicios de construcciones navales,
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relativo á la construcción de un remolcador para
servicio de la Marina, obra comprendida entre
las
mencionadas en el art. 6." de la ley de 7 de enero
de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo
propuesto por la expresada Jefatura y con
lo in
formado por el Estado Mayor central y por
la In
tendencia general, ha tenido á bien ordenar:
1.0 Que por la mencionada Jefatura so remitan
al arsenal de la Carraca los planos necesarios para
que por el ramo de Ingenieros
de dicho arsenal se
proceda con la mayor urgencia al trazado en
la
sala do gálibos y á la construcción del modelo para
hacer el despiezo y deducir todo el material nece
sario para la construcción del remolcador de refe
rencia.
2." Que se proceda con igual urgencia á for
mular por el expresado ramo de Ingenieros en la
Carraca las relaciones de todo el material de acero
ó hierro que ha de adquirirse de la Industria na
cional, y que tan pronto como se determinepor este
Ministerio si dicha adquisición ha de verificarse
por concurso ó subasta urgente, se comunique
al
mencionado arsenal para la oportuna redacción en
el mismo de los correspondientes pliegos de condi
ciones facultativas, económico-facultativas y lega
les ó de derecho.
3.0 Que la adquisición de madera, herrajes,
efectos de ferretería, etc., que sean necesarios, se
efectuará con la anticipación conveniente y que
consientan los créditos, que para la construcción
del remolcador vayan consignándose, con objeto
do que no sufra retraso el adelanto de la obra ni
su terminación definitiva.
4.° Que se proceda desde luego á lapreparación
de la grada en que ha de construirse el buque; y
5.0 Que se consignen las cantidades necesarias
á los finos expresados hasta diez mil pesetas con
cargo al crédito consignado en el capítulo adicio
nal del presupuesto corriente para obras autoriza
das por la ley "7 de enero de 1908, debiéndose
llevar la cuenta detallada á que hace referencia el
artículo 81 de la Ordenanza de arsenales, tanto del
referido crédito, como de los que sucesivamente se
consignen.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General jefe de servicios de construciones
navales.
,
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Servicios andliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
' Circular .—Exemo. Sr.: Existiendo en la actua
lidad tres vacantes de auxiliar tercero del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas, en cumplimiento á lo
determinado en el art. 25 del vigente reglamento
del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se anuncie la provisión de las menciona
das plazas que, en el término de diez días,
á con
tar de la fecha en que esta disposición se publique
en el DIARIO OFICIAL, podrán solicitar de mi autori
dad los escribientes de 1•a clase del mencionado
Cuerpo que se encuentren en las condiciones pre
fijadas en el art. 21 del citado reglamento, refor-,
mado por real decreto de 13 de septiembre de 1911
(DIARIO OFICIAL núm. 203).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 15 de noviembre
de 1911. JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares,
Señores...
Navegación
y pesca marítima
Exámenes para maquinistas navales
circidar.—Exemo. Sr.: Debiendo dar princi
pio el día 2 de enero del año próximo venidero
los exámenes para maquinistas navales corres
pondientes al primer semestre de 1912, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar los cuatro
tribunales siguientes, y los cuales han de funcio
nar con dicho objeto en esa Dirección general de
Navegación (Madrid) y en los arsenales militares
do los apostaderos de Ferrol, Cádiz y Cartagena,
en el orden y con el personal de Marina que á con
tinuación se expresa:
Enel apostadero de Cartagena.
Presidente.—Un ingeniero jefe de la Armada, nombrado
por el Comandante general del mismo.
Vocal.—Un teniente de navío elegido por la superioridad
del ramo.
Seeretario.—Un primer maquinista naval, designado por la
Asociación general de maquinistas navales.
En el apostadero de Cádiz.
Presidente.—Un ingeniero jefe de de la Armada, nombrado
por el Comandante general.
Vocal. El mismo teniente de navío de la Armada.
Secretario. —El primer maquinista naval, citado.
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En la Dirección general de Navegación.
Presidente.—Un ingeniero jefe de la Armada, designado
por el Estado Mayor central de este Ministerio.
Vocal y Secretario.—Los dos señores, oficial y maquinista
ya expresados.
En el apostadero de Ferrol.
Presidente.—Un ingeniero jefe de la Armada, nombrado
por el Comandante general del expresado.
Vocal y Secretario.—Losmismos anteriormente designados.
Tanto el vocal como el secretario constantes de
dichos cuatros tribunales de examen, deberán pre
sentarse en Cartagena á los señores Comandante
general del apostadero, General Jefe del arsenal é
ingeniero jefe de la Armada, designado para Presi
dente y antes de la indicada fecha del 2 de enero de
1912, con el objeto de constituirse en dicho día en
Junta examinadora, y una vez terminados dichos
actos de examen en la capital de referencia, serán
pasaportados por la superioridad del indicado apos
tadero para el de Cádiz, donde efectuarán su pre
sentación á las dos autoridades de igual categoría
que las ya indicadas y al nuevo Presidente del tri
bunal, con el objeto de continuar en el cumplimien
to de su misión; una vez finalizados los exámenes
enCádiz, el Comandante general de este apostadero
pasapoi tará para Madrid á los dos señores Vocal y
Secretario ya indicados, y los cuales á su llegada á
esta corte, se presentarán á los señores Jefe de la
jurisdicción de Marina y Director general de Nave
gación, constituyéndose en Junta examinadora en
la Dirección general de referencia y bajo la presi
dencia del ingeniero jefe de la Armada que se ha
nombrado -en Madrid para dicho cargo.
Terminados los exámenes en esta corte, el Gel
neral Jefe de la jurisdicción de Marina, pasaportará
para el apostadero del Ferrol á los dos señores ya
indicados, los cuales harán sus presentaciones y
se constituirán en tribunal de examen, presididos
por el ingeniero jefe que designe aquella superio
ridad.
Una vez que hayan sido terminados en Ferrol
los mencionados exámenes, el Cofnandante general
de este apostadero, pasaportará al teniente de navío
Vocal, al punto de su anterior destino, y al maqui
nista naval Secretario, al puerto que el mismo de
signe.
Esta comisión del servicio de Marina, se decla
ra indemnizable para el Vocal y el Secretario cons
tantes de las cuatro juntas examinadoras de refe
rencia y con arreglo á lo dispuesto en la real orden
del ramo de 22 de junio de 1904 (Boletín Oficial
de este Ministerio núm. 72, pág. 726).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, cumplimiento y efectos.—Dios guarde á
•
Madrid 10 de noviembrevuecencia muchos años.
do 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la juri8dicción de
Marina en la corte.
Sr. General Jefe de servicios de donstrucciones
navales.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Asociación general de Ma
quinistas Navales.
Señores...
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la memoria de la
Cartografía presentada por el 4.° delineador cons
tructor de cartas de la Dirección general do Nave
gación y Pesca marítima, D. Joaquín García y Be
llido, cuya memoria, fruto de su viajo por Alema
nia, para el que fué autorizado por real orden de 3
de julio de 1909 (D. O. núm. 121), ha servido de
punto de partida para establecer en la expresada
Dirección general la galvanoplastia para la correc
ción de planchas de cobre cartográficas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Junta de Re
compensas de la Armada, ha tenido á bien conce
der la cruz. de 3.a clase de la Orden del Mérito
naval, con distintivo blanco, sin pensión, al capith
de navío D. Jacobo Torón yCampuzano, que diri
gió los trabajos de instalación do referencia; al te
niente de navío D. Miguel Sagrera y Ciudad, la
de 1.a clase de la misma Orden y distintivo, tam
bién sin pensión, y al autor do dicha memoria don
Joaquín García y Bellido, que en unión del citado
teniente de navío secundó los referidos trabajos,
la de igual clase, Orden y distintivo, pensionada
con el 10 por 100 del sueldo de su actual empleo
hasta el ascenso al inmediato, por considerar com
prendidos á los dos primeros en el punto 1.° del
artículo 19 del reglamento de recompensas, y al
último en los puntos 1." y 7.° del art. 20 del expre
sado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de noviembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sres. Director general de Navegación y Pesca
marítima, Presidente de la Junta de Recompensas
de la Armada é Intendente general de Marina.
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DEL MINISTEI-UU DE MARINA
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na 'Ir, .1,.\
Cilcalares y disposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
No existiendo ninguna disposición que deter
mine el personal que debe quedar á bordo de los
buques cuando éstos, por falta de flete ú otras
causas, permanecen en los puertos amarrados en
situación inactiva, los capitanes de puerto, oyendo
á las juntas locales respectivas, deberán determi
nar dicho personal, haciéndolo constar en los re
glamentos de policía .
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 11
de noviembre ‘de 1911.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
José de Barrasa.
Sres. Comandantes de las provinCias marítimas.
1 Q(10 NUM 955_
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones de cruces
Circular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice hoy á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
Este Consejo Supremo en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
se ha servido conceder á los individuos licenciados
de la Armada, comprendidos en la adjunta relación,
José Casado Ferreiro yManuel Domínguez García,
relief y abono fuera do filas de las pensiones de
cruces que se expresan, las cuales deben serles
abonadas desde la fecha y por las oficinas do Ha
cienda que á cada uno se señala>.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de noviembre de 1911.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmos. Señores
Relación de cruces.
CLASES NOMBRES
•
2.0Comtre.. José Casado Ferreiro
Marinero ... Manuel Dominguez García
CRUCES
del Mérito Naval
que poseen.
Pensión mensual.
Pesetas.
25
2
Cts.
FECHA EN QUE EMPEZARÁ
el abono.
Dia.
» 1.°
50 15
Mes.
julio.
marzo.
Ario.
1911
1906
DELEGACIÓN DE HACIENDA
pata el pago.
Coruña.
Pontevedra.
OBSERVACIONES
Cinco años de atrasos á
contar de la fecha de
la instancia.
Madrid 14 de noviembre de 1911.—P. 0.—El General Secretario, Madariaga.
mp. del Ministerio de Marina.
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